



































































































































盲 学 校 人数 聾 学 校 人数
北海道札幌盲学校 3名 北海道札幌聾学校 5名
北海道函館盲学校 4名 北海道室蘭聾学校 5名
北海道旭川盲学校 5名 北海道函館聾学校 3名
北海道帯広盲学校 4名 北海道旭川聾学校 3名



















































































































































































鈴木ビネー知能検査（改訂版） 0校 0校 0校
田中ビネー知能検査 2校 1校 3校
WPPSI（ウェクスラー就学前・小学生知能検査） 0校 2校 2校
WISC－Ⅲ（ウェスクラー児童知能検査） 2校 5校 7校
WISC－Ⅳ（ウェスクラー児童知能検査） 3校 2校 5校




K-ABC（心理・教育アセスメントバッテリー） 1校 1校 2校










遠城寺式・乳幼児分析的発達検査 3校 3校 6校
日本版デンバー式発達スクリーニング検査 0校 0校 0校
新版K式発達検査 0校 2校 2校
津守式乳幼児精神発達診断検査 1校 0校 1校




S-M社会生活能力検査 3校 4校 7校
フロスティッグ視知覚検査 1校 0校 1校







絵画語い発達検査 2校 6校 8校
ことばのテストえほん 0校 0校 0校




















































































































































































Research about early education consultation in a school for
the visually impaired and a school for the deaf in Hokkaido
－Please ask substantiality of guardian support (aid of parents)－
Eizi Kanda1），Hirona Okano2）
1）School of Education and Culture, Hokusho University
2）Branch school of Kyoei, Special support school of Sapporo in Hokkaido
Abstract
The reality of the educational counseling was investigated early stage in a school for the visually impaired in
Hokkaido and a school for the deaf by this research, and the state of the support, the contents of guardian support
(aid of parents) and a way, etc. to an infant were considered and considered. It was investigated about the current
state of the educational counseling early targeted for total of 10 schools in 4 schools for the visually impaired which
are in Hokkaido and 6 schools for the deaf by a questionnaire survey, and in particular, it was even possible not to
stop at the consultation number and an equipment of facilities and to probe the consultation contents in detail. I
found out that support to mother and child's mental health face, child care which corresponds to the obstacle spe-
cial quality, establishment of mother-child relationship (father-son relationship) and support to improvement of the
medical treatment and education environment are desired at a site. Guardian support as well as support to an ob-
stacle infant (aid of parents) were also the important one which can’t be missed, and it was important for guardian
support to have the angle of the overall support including the human relations of the family and the whole region
as well as the family background, and I also found out that time of the support, consideration enough for correspon-
dence and consideration are needed. It’ll be also future’s important problem how maintenance will make the educa-
tional environment by which a child individual including an obstacle infant can grow who lives enrich with an area
from now on.
Key word : Special support education, School for the visually impaired , School for the deaf,
Early education consultation, Guardian support (aid of parents).
北海道の盲学校、聾学校における早期教育相談に関する調査研究
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